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2000 年 10 月 19 日，李云迪夺得波兰首都华沙肖邦国际
钢琴比赛的第一名，国外一些媒体称：“李云迪是 15 年来第一
位世界音乐天才”。
人们将李云迪夺冠称为国际音乐界奇迹并非夸张。1927
年设立的肖邦国际钢琴比赛，每 5 年举办一次，素有“音乐界
的奥林匹克”之称，是国际音乐界权威公认的世界上规格最高、
演奏难度最大的比赛之一。其评委要求之挑剔和严格，从其已
连续两届第一名空缺可见一斑。更让人侧目的是，李云迪是该
奖设立以来，夺冠最年轻的选手。
肖邦素有钢琴诗人之称，他的乐曲是高度诗化的，而且天
然地带有忧郁的摇曳感，诠释起来难度极高，许多艺术家终其
一生也很难抵达肖邦艺术的核心，而当时这个年仅 18 岁的李
云迪却可以完美细致地将肖邦作品的精髓表现出来着实不易。
李云迪演奏艺术风格表现在他对艺术的态度严谨，特别能准确
理解并表达各种情感，走入音乐。他很感性，性格外露，有着一
丝浪漫主义的气息。肖邦的内在情感也是很浪漫的，而浪漫主
义的风格正是云迪演奏的长处。
李云迪是诗人，郎朗是活力超常的钢琴演奏家，这是一些
西方音乐评论家对他们最简短的介绍。这两位青年钢琴演奏
家几乎同时登上国际乐坛，为中国争得了荣誉。李云迪很内
秀，适合演绎肖邦类的浪漫主义作品（就像我觉得李云迪生来
就是演奏李斯特的一样）；郎朗用他夸张的神情和摆动的身体
告诉我们“我能诠释每一位音乐家的作品，但我就是我！”有人
说李云迪和郎朗就是中国的塞金对赫洛维兹，塞金和赫洛维兹
是二十世纪的两位钢琴大师，塞金是俄国犹太人，赫洛维兹出
生于乌克兰，不同的是他们原意都是想成为作曲家，不得以才
转向演奏生涯的。总之李云迪和郎朗的艺术道路还很漫长，期
待他们创造出更多奇迹！
笔者以为，艺术发展的本身便需要宽松的意识形态环境，
郎朗和李云迪并无孰是孰非之分，两位钢琴家各走自己的路，
郎朗以其“阳光男孩”的个性，凸显大胆张扬而热情四射的风
格；而李云迪则偏向内敛静默，追求诗意雅致的特性。
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